

























































1832、10 ヶ月 18,402 23.45
1849、8 ヶ月 19,615 18.61
1854-55、14 ヶ月 8,591 7.32
1865、4 ヶ月 6,347 3.54
1866、4 ヶ月 5,218 2.89
1873、2 ヶ月 855 0.46
1884、2 ヶ月 986 0.44








1849 年の流行から 1854 年の流行までの約 5 年間である。筆者は、まさに
この 5 年間で、公衆衛生思想が法律として結実し、そしてその法制が都市
計画法にも影響したと考えている。前者の公衆衛生法は、フランス初めて
の公衆衛生法である 1850 年 4 月 13 日不衛生住宅の衛生化法（Loi Relative à 
l'assainissement des Logements Insalubres、議員ムランによって提案されたゆ
え通称ムラン法と呼ばれ、以下ではムラン法と略す）であり、後者の都市
計画法はオスマンのパリ改造の法的基礎となった 1852 年 3 月 26 日パリの

































































指摘した（13）。1851 年時点での具体的な分布は図 1-1 の通りである。
　図 1-1 から見れば、特にパリの中心部でのガルニ人口は異常に高いこと
が確認できる。当時のパリの行政区画は、12 区からなり、それぞれの区に













ラ被害の高い街区であった。特に 1832 年のコレラ被害に関して、表 1-1 に
挙げた三つの小街区のコレラ死亡率は、パリにおいて最も高い三つの小街
区であった。同様に 1849 年のコレラ被害でも、オテル・ド・ヴィル小街区
図 1-2　 1832 年パリ・コレラ被害図、
都心部（15）






















　二月革命後、この状況はやや緩和した。たとえば 1848 月 11 月 20 日、警
視総監のジェルヴェ・ド・カアン（Gervais de Caen）による「住宅の衛生に
関するオルドナンス（Ordonnance Concernant la Salubrité des Habitations）」が
ある。その具体的な内容としては、流しの設置（第二条）、便所の衛生管理
（第五条）、そしてガルニに関しては一人に付き最低 14 立方メートルの容積







































1845 年に『慈善年報 Les Annales de la charité』を創刊し、さらに 1847 年に「慈
善経済協会 Société d'économie charitable」も創設した。後者の協会は、労働
者の貧困問題の緩和を制度化するという目的として設立された団体であり、


























































































　議会でのムラン法の法案報告は 1849 年 12 月 8 日に行われ、その審議は










1849 年 3 月 パリで最初のコレラ死亡者、流行が始ま
る
1849 年 3 月 ムラン兄弟、下院議員として選出され
1849 年 7 月 ムランが法案を提出
1849 年 10 月 コレラ流行が終わり、死亡者合計 19 ,615
1849 年 12 月 議会での法案が報告され、審議が始まる
1850 年 1 月 一回目の審議
1850 年 3 月 二回目の審議







　 　C’est une loi d’humanité, une loi que l’on peut appeler de haute police sociale, 
qui ne viole aucun principe et que, dans tous les temps, le cœur et la raison 








　 　Le choléra, à deux reprises différentes, est venu nous donner sur ce sujet 
de bien tristes enseignements et nous demander compte du retard involontaire 










　 　Aujourd’hui que le choléra a disparu, croyez-vous que cette mansion soit 
devenue plus habitable? Non ; la fièvre typhoïde y règne en permanence et y fait 













　 　La loi que nous vous proposons est une loi nécessaire, indispensable; une loi 
qui ne viole aucun principe, qui s’appuie sur les autorités les plus respectables; 
qui, loin de jeter le trouble dans les villes, comme on pourrait le supposer, 
fournira aux administrations dévouées, si nombreuses dans notre pays, les 
moyens non pas de faire disparaître complètement, nous ne pouvons avoir cette 
prétention, mais d’adoucir, d’atténuer le mal qui aujourd’hui énerve, démoralise 
























当該の委員会が設置されたのは 1853 年の時点で 228 の市町村だけで、1883
年になると、活動する委員会は 5 つを残すのみとなった（34）。次にその実施
状況はどうだったのだろうか。パリでは 12 人から構成される委員会が設置













して制定されたのが、パリの街路に関する 1852 年 3 月 26 日デクレである。


















が集約的に表明された 1789 年 8 月 26 日の「人権宣言」において、この公
私間の緊張関係はすでに反映されていた。すなわち、「人権宣言」第 17 条は、
すでに「所有権は神聖不可侵の権利（un droit inviolable et sacré）であり、法
的に承認された公的必要性（la nécessité publique）と、事前の正当な補償（une 
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　土地収用に関する一般法が制定されるのは、1810 年 3 月 8 日の公用収用







　七月王政期には、先ず 1833 年 7 月 7 日の公用収用法（Loi sur les expropriations 
pour cause d’utilité publique）が、1810 年の土地収用法の運用で問題となった賠
償額の決定の権限を、裁判所から新設の「特別陪審員」（jury spécial）に委ね、
私権の過剰保護に歯止めをかけることが企図された（39）。この法律を全面的に継
承すると同時に、行政手法の簡素化を図って制定されたのが、1841 年 5 月 3 日
の公用収用法である。この法律の買受権の保護が衛生的な問題からムラン法で
禁止されたことは、すでに第二章第一節で指摘した。
　第二共和政が成立するや、ムラン法と 1852 年 3 月 26 日デクレの両方に
影響を与えることとなるリヴォリ街の延長に関する 1848 年 5 月 3 日のデク
レ（Décret relatif à la prolongation de la rue de Rivoli, depuis la place de l’Oratoire 





　 　La ville de Paris est autorisée à acquérir en totalité toutes les propriétés qui 
seront atteintes par le percement, et à revendre les portions qui resteront en dehors 















　では、1850 年のムラン法を経て制定された 1852 年デクレは、土地収用
についてどのように規定したのだろうか。このデクレは全 10 条からなり、
第 1 条でパリの道路を「大道路管理局 ｣ の権限のもとに置くことを規定し、





　 　Dans tout projet d’expropriation pour l'élargissement, le redressement ou la 
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formation des rues de Paris, l’administration aura la faculté de comprendre la totalité 
des immeubles atteints, lorsqu’elle jugera que les parties restantes ne sont pas d’une 
étendue ou d’une forme qui permette d’y élever des constructions salubres.
　 　Elle pourra pareillement comprendre dans l’expropriation, des immeubles 
en dehors des alignements, lorsque leur acquisition sera nécessaire pour la 
suppression d’anciennes voies publiques jugées inutiles.
　 　Les parcelles de terrain acquises en dehors des alignements, et non susceptibles 
de recevoir des constructions salubres, seront réunies aux propriétés contigues, 
soit à l’amiable, soit par l’expropriation de ces propriétés, conformément à l’article 
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The Legislation of Expropriation and the Prevention of 
Cholera in Modern France
ZHENGCHAO Tang
19th century Pairs faced great sanitation problems, especially that of a 
cholera epidemic. According to miasma theory, diseases such as cholera are caused 
by miasma, commonly residing in poor housing. The Parlement of the French 
Second Republic thus signed into the Melun Act of concerning unhealthy housing. 
Through this Act, a new measures were legalized in order to expropriate unhealthy 
housing. However, the law was poorly executed. In 1852, the President of the 
French Second Republic enacted a décret regarding the roads of Pairs, bringing 
forth the first modern expropriation law in France. The aim of this paper is to make 
clear the above relationship between cholera, the Melun Act and the décret of 1852. 
In this endeavor, cholera damage in unhealthy housing is discussed, noting the 
relationship between the cholera epidemic of 1849 and the Melun Act from Melun’s 
speeches in the French parliament. Then, analysis is given of the relationship 
between the items of the Melun Act and the décret of 1852. The paper concludes 
that the cholera epidemic resulted in the legislation of the Melun Act, with its 
emphasis on public health and expropriation, and it's thought of expropriation being 
re-established by the décret of 1852.
